纠纷解决方式之间的联系与互动 by 陈洪杰
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2 0 0 2 年最高人民法 院《关于审理涉及人 民调解协议 的民事案件
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; ( 2) 在订立调解
协议时显失公平的






























































































经济案件的调解结案率从 1 9 8 9 年的 69 %和 76 纬
,
到
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2 0 0 7 年的
《关于诉讼调解的若干意见 》第 n 条规定
: “
































( l) 法院 自己组建调解能力相 当强的人民调解员 队伍的模
式 ; ( 2) 委托有群众工作经验的组织 (如工会
、
妇联等 )进行调解 的模式





















































































































































































































































































































































2 0 0 3 年 12 月 1 日起施行 的《最高人民法院关于







( l) 婚姻家庭纠纷和继承纠纷 ; ( 2) 劳务合同纠
纷 , ( 3) 交通事故和工伤事故引起的权利义务关系较为明确的损害赔偿纠纷 ; ( 4)
宅基地和相邻关系纠纷 ; ( 5) 合伙协议纠纷
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根据 《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则 》 ( 2 0 0 5
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② 岳力 : 《仲裁中调解的功能》
,
载《人民法院报》 20 0 8 年 3 月 19 日
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① 范愉主编 : 《多元化纠纷解决机制 》
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(三 )仲裁庭 的组成或者仲裁的程序违反法定程序 的
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程序违反法定程序的 ; (四 )认定事实的主要证据不足的
; (五 )适用法律确有错误
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② 如 1 9 8 5 年 《联合国国际商事仲裁示
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载《人民法院报 》2 0 0 8 年 7 月 2 日
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